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L'ESCOLA DE FORMACIÓ EN MITJANS 
DIDÀCTICS INICIA LES SEVES ACTIVITATS. 
Des de la seva inauguració el passat dia 11 d'abril, 
l'Escola de Formació en Mitjans Didàctics ha realitzat tot 
un conjunt de cursos adreçats a la requalifïcació del profes-
sorat en atur, la formació inicial i continuada del profes-
sorat en actiu i la formació ocupacional. 
S'han realitzat cursos de Formació Ocupacional, d'in-
formàtica i de realització de material didàctic. 
Per als professors s'han duit a terme cursos de Música, 
Planificació Didàctica i Reforma Educativa, Informàtica, 
així com un d'intensiu de preparació per les oposicions i el 
seminari «Tècnic en Mitjans Didàctics: una professió de 
futur». 
Entre els professors que han impartit els cursos hem 
comptat amb la col·laboració de companys nostres i 
excel·lents professionals com són Albert Catalàn, Pere 
Cortés, Francesc Crespí, FrancescaLlabrés, Blanca Vinas, 
juntament amb altres que han vengut de fora com Artur 
Parcerisa, Pio Maceda, Maite Soler i Pere Manzanares, 
entre d'altres. 
Entre els projectes a curt termini destacam els cursos 
d'idiomes per a mestres en atur i de formació ocupacional; 
nous cursos de realització de material didàctic i continuar 
amb els cursos d'informàtica. 
La primera passa, la més difícil, ja està donada. 
L'Escola de Formació en Mitjans Didàctics ha organitzat 
els primers cursos i podem destacar que en tots els casos la 
participació ha estat molt elevada, fins i tot provocant la 
repetició d'alguns d'ells. 
El que cal ara és que tots nosaltres, els ensenyants, la 
facem nostra, utilitzant els seus serveis i suggerint idees, 
projectes i millores per tal d'aconseguir una formació a la 
nostra mida i uns serveis a les nostres necessitats. 
Quins serveis ofereix? 
Formació professional ocupacional. 
Organització de cursos, jornades, seminaris i con-
gressos. 
Realització de material didàctic (imprès, vídeo, 
àudio, in fo rmàt i c . ) 
Guionatge de produccions àudio-visuals. 
Formació socio-educativa. 
Informàtica. 
Idiomes. 
Audio. 
Servei de reprografia. 
Equipaments de que disposa: 
* Aula de: - Idiomes. 
- Informàtica. 
- Audio. 
- Vídeo. 
* Sala de reprografia. 
* Sala d'actes. 
* Biblioteca. 
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